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文 化 守 成 主 义 与 闻 一 多 中 期 美 学 思 想 倾 向
俞兆平
闻一多研究
摘要： 自 1925 年至 1937 年， 即闻一多留美归国前后到西南联大前， 他的思想偏向于文
化守成主义。 其渊源为白璧德的新人文主义， 并经由梁实秋的影响而接受之。 闻一多由文化
守成主义而生成的古典主义美学思想倾向， 在以下几个方面呈现出来： 其一， 维护传统文
化， 寻求恒定的价值标准； 其二， 对西方殖民文化威胁的警觉与抗争； 其三， 对以胡适为代
表的科学主义思潮予以抵制与批评； 其四， 坚持古典主义的文学是 “生活的批评” 的原则；
其五， 强调文艺表现 “常态、 健康” 的人性， 以理节情， 化丑为美； 其六， 追求 “健康与和
谐” 的整体的诗美建构。
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选， 就是梁实秋。 闻、 梁两人志趣相投， 关系密
























度， 但在是否 “全盘西化”， 即是否无条件地接
纳西方文化的问题上， 保留了自己的意见。 中西
文化价值的冲突及思考与选择， 在这两首诗中得
到充分的表现。 这里， “勒马回缰作旧诗” 并非
是指闻一多重操旧习， 回到创作古典诗词的道路
上去。 这句诗仅是一个象征， 暗示他在停作旧诗
的 六 年 里， 包 括 留 学 这 段 时 间 内， 对 “九 夷”
——西方文化的 “观摩”、 “猜疑”、 “读破”，
即在综观细研中西文化优劣得失之后， 最终作出
判断与选择——回归到中国民族文化的传统精神
上去。 在 “五四” 这场带有中西文化冲突内质的
革新浪潮过去之后， 通过一番比较与思索， 闻一
多认为： 虽然他山之石， 可以攻玉， 但 “神州不
乏他山石， 李杜光芒万丈长”， 中国的传统文化






儒家思想多次打抱不平。 1926 年在 《诗人的横
蛮》 一文中， 他以 “横蛮” 指那些 “伪浪漫派”
的诗人， 他们的一举一动、 一颦一笑都要化作诗
篇， 强迫世人读之， 若人们不太经意或是稍有批
评， 便要大发雷霆， 咒骂一通。 对此， 闻一多感
叹道： “但是我怕这一来， 中国诗人一向的 ‘温
柔敦厚’ 之风会要永远灭绝了。” ①显然， 这里他
是正面肯定了中国的 “温柔敦厚” 的儒家诗教。















物， 宜称之为 “四圣” ③。 而白璧德正是梁实秋
此生此世所崇仰与遵从的精神导师。
1930 年 之 后 ， 闻 一 多 走 上 “向 内 发 展 的
路”， 转入对中国古代典籍的研究。 当然， 他不
是像那些泥古不化者一样， 沉溺于古籍而无法自
拔， 例如， 他曾用弗洛依德的精神分析学说来解




的差别， 而只有个性的有限度的区别。 在 《“现
代英国诗人” 序》 中， 他写道： “这里所论到的
八家： 哈代、 白理基斯、 郝思曼、 梅奈尔、 夏














闻一多何以会在留学归国前 夕 产 生 维 护 传
统、 寻求恒定的价值标准这一文化守成主义动向






























胄， 有五千年之政教、 礼俗、 文学、 美术， 除不
娴制造机械以为杀人掠财之用， 我有何者后于彼





中 国 传 统 文 化 一 贯 持 肯 定 的 立 场 有 关 。 早 在









在 20 世纪中国学人中， 闻一多是最早发觉




之。” ⑦因此， 闻一多在纽约同人中倡导 “中华文
化的国家主义”， 在 《爱国的心》、 《七子之歌》
等诗篇中， 勾勒出 “现代民族国家想象” 的蓝
图， 高声唤醒国人对西方文化殖民主义的警惕，
对西方列强侵略瓜分国土的反抗。 在 20 世纪 20
年代之初， 当人们大多还为接受西方文明而振奋






精神与意志界域， 即从对 “物界” 的认识论， 逐
渐笼括了 “心界” 的价值论。 科学至高无上， 科
学无所不能， 而人的自由意志则无足轻重， 人的
生存意义可忽略不计。 这样， “科学万能论” 成
了当时文化思想的主潮之一， 这就是科学主义思
潮。 像胡适就以达尔文的科学进化论为导向， 提
出 “文学者， 随时代而变迁者也。 一时代有一时
代之文学” 的历史进化的文学观。 这种思潮有其
偏执的一面， 正如吴宓所揭示的， 它以 “自然之
律” 颠覆了 “人事之律”， 导致人文精神的失落。
1926 年， 闻 一 多 为 《晨 报 副 刊·诗 镌》 组
稿， 得到了邓以蛰 《诗与历史》 一文， 十分欣
喜， 破例为其写了 “题记”， 称此稿为 “刊心刻












两者是可以相感相生、 交溶互渗的。 那么， 到了











志、 感情， “历史分明是人类自身的事迹， 分明
有意志活动的内容； 若用科学方法来研究它， 非
先把它变成无机体的东西不可” ⑨。 而胡适、 傅
















利， 古典主义也强调之。 梁实秋在 《文学的美》














菁英， 考镜源流， 辨章学术， 卓然自成一家言。” 輥輯訛
可见从亚里士多德——阿诺德——白璧德——梁





原则： “诗这个东西， 不当专门以油头粉面， 娇
声媚态去逢迎人， 她也应该有点骨格， 这骨格便
是人类生活的经验， 便是作者所谓 ‘境遇’， 这
第二个意思也便和阿诺德的定义 ‘诗是生活的批
评’ 正相配合。” 邓以蛰的美学功底深厚， 时有
“南宗北邓” （南为宗白华） 之称。 他把人类精






来范围它， 便只是纯粹的感情了”， 仅成了 “一
种知觉上的印象”， 成为 “油头粉面， 娇声媚态”
的感觉性一类的诗作， 也就是闻一多在 《诗的格
律》 中所批评的 “伪浪漫派” 的诗作。 而真正的
诗， 则应该像荷马史诗、 但丁 《神曲》， 陶渊明、
陆放翁的诗那样， 善于描述人生境遇， 善于运用
人事上的意趣， 把人生与历史牵联起来， “把人
文的精彩结晶在历史上” 輥輰訛。 这就是闻一多、 邓
以蛰所推崇的作为 “生活批评” 的诗， 具有人生




















使它纳入 “健康、 常态” 的范围； 而在此基础上
创造出的文学作品， 才能表现出标准的人性， 才
有永久价值。 因此， 要在文艺创作中塑造 “常态
的人性”， 就必须注重理对情的节制、 善对恶的
抗衡、 美对丑的修饰。
在 《诗的格律》 中， 闻一多对一批 “打着浪
漫主义的旗帜来向格律下攻击令的人” 予以反
击， 他写道： “他们最称心的工作是把所谓 ‘自
我’ 披露出来， 是让世界知道 ‘我’ 也是一个多
才多艺善病工愁的少年； 并且在文艺的镜子里照
见自己那倜傥的风姿， 还带着几滴多情的眼泪，










判 的。 在 《文 艺 与 爱 国》 中， 闻 一 多 还 揭 示：
“见了一片红叶掉下地来， 便要百感交集， ‘泪
浪滔滔’， 见了十三龄童的赤血在地下踩成泥浆
了， 反而漠然无动于衷。” 他认为， 这类缺乏人
道主义的 “伟大的同情心” 的情感是 “不近人
情” 的， 是一种 “伪浪漫主义”。 而要使自己的




要表现常态的人性， 除了理 对 情 的 节 制 之
外， 还必须注意美对丑的修饰， 这就是创作中





‘梅毒’、 ‘生殖器’ 一类的字句， 我却不敢下
手”。 早在 《冬夜评论》 中， 他就涉及到 “丑”
的问题， 谈得更为明晰： 像 “咂着嘴舐那附骨的
血” 一类诗句， 他总觉得有些过火， 令人不敢复
读。 他主张： “‘丑’ 在艺术上固有相当的地位，













宫， 就是以 “化丑为美” 的艺术手法来修饰它。
其根源就是要使文学艺术在表现人性与情感时，
达 到 “常 态”， 就 像 《拉 奥 孔》 塑 像 一 样， 是
“痛苦中的均衡”， 这才是闻一多在创作诸如 《死
水》 一类作品时所追求的美学风格， 所坚持的美
学原则。 譬如， 他以诗的联想， 引出 “翡翠、 桃
花、 罗绮、 云霞、 绿酒、 珍珠” 等一系列精美的
物象， 于 “外在” 上给 “破铜、 烂铁、 油腻、 霉
菌、 死水、 白沫” 等丑类 “穿上 ‘美’ 底一切精













因， 后者究其根本， 就是古典主义美学的 “健
康” 与 “和谐” 的两大标准。
古典主义美学是把每一件艺术品都当成一个










文学纪律， 如规则、 节制、 约束、 秩序、 谐和、
界限等， 从而消除了非有机性的畸形状态。 这
样， 对于文学接受者来说， 他在身体与心灵上，
也会引发 “健康” 的价值判断， 产生美的感受。





















定整齐”。 不难看出， 闻一多在论述、 建构诗的
“三美” 体系时， 其内在的理论基石就是古典主
义的 “健康” 和 “谐和” 这两大原则。 由此， 才
能产生出闻一多所一再强调诗的 “精神与形体调
和的美”， 即诗的整体和谐的建构美， 这也是古





在给陈梦家 《谈商籁体》 的信中， 闻一多表
达的同样是古典主义诗美原则： “总之， 一首理
想的商籁体， 应该是个三百六十度的圆形， 最忌
的是一条直线”， 要注意 “起、 承、 转、 合” 过
程中的诀窍。 商籁体诗作为一个艺术生命， 它是
独特的， 有着自身建构规律， 写作时不能违反




会在 《先拉飞主义》 一文中， 对艺术类型的混
乱、 对 “艺 术 移 置” 的 做 法， 持 反 对 的 态 度：
“艺术型类的混乱， 是 ‘先拉飞派’ 的一个特征，
开 混 乱 艺 术 型 类 之 端 的 可 不 是 ‘先 拉 飞 派 ’。
1766 年 将 近 新 古 典 运 动 的 末 叶， 勒 沁 （莱 辛）
的 《雷阿科恩》 （《拉奥孔》） 已经在攻击那种趋






的产生， 才导致这一混乱或是 “腐化” 的现状。
闻一多归结道： “‘先拉飞派’ 的 ‘诗中有画，
画中有诗’ 可不同， 那简直是 ‘张冠李戴’， 是











层， 论质料， 不见得有什么区别， 然而碰巧砌在
顶上的便有了资格瞧不起那垫底的。 何等的无
耻！ 如果再说正因垫底的砖是平平稳稳的砌着
的， 我们便偏不那样， 要竖着， 要侧着， 甚至要
歪着砌， 那自然是更可笑了。 所谓艺术的宫殿现
在确乎是有一种怪现象： 竖着， 侧着， 歪着的砖
处处都是。 这建筑物的前途， 你去揣想罢。” 輥輲訛
他认为现代主义艺术， 乃至后现代主义艺术， 违
背了古典主义的 “健康与和谐” 的整体的诗美建
构的原则， 处处以丑、 乱、 怪、 奇为其表现形
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